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Coloma Rosselló i el ruralisme: entre el 
Modernisme i l'Escola Mallorquina* 
P E R E R O S S E L L Ó B O V E R 
1. Introducció 
C o l o m a R o s s e l l ó i Miral les (Palma, 1875-1955) cs una dc Ics p o q u e s escriptores 
que, abans dels anys 60 , va donar Mal lorca . Gràcies a la seva p o s i c i ó social pogué accedir 
a la cultura, la qual cosa aleshores era p o c freqüent en una dona. Va viure al Principat —el 
marit era e m p o r d a n è s — i a Mal lorca . El seu interès per la narrativa fou continuat per Elvir 
Sans i R o s s e l l ó , cl seu fill, historiador i autor d'un v o l u m de con te s titulat Lluernes 
( 1 9 3 6 ) . A Barcelona C o l o m a Rosse l ló va fer amistat amh Caterina Albert ( V í c t o r Català) i 
a m b Carme Karr, i participà del corrent feminista català, moderat i bcnpensant d'aleshores. 
S e g o n s Damià Fcrrà-Ponç, C o l o m a Rosse l ló ha d'esser vista cn la societat mallorquina del 
m o m e n t c o m una figura progressista. Les inquietuds literàries la portaren a relacionar-se 
amb alguns escriptors mallorquins de l 'època (Joan A l c o v e r , Joan Rosse l ló , Josep M . T o u s 
i Maro to , e tc . ) , però c s tracta de contactes mes tost esporàdics i marginals. Segurament, 
aquesta actitud marginal cs deguda a la c o n d i c i ó femenina que la privà d'aquest tipus dc 
re lacions . Per e x e m p l e , sembla que mai no va assistir a les tertúlies de Joan A l c o v e r , 
freqüentades exclusivament per contcrtulis masculins. 
C o l o m a Rosse l ló c o m e n ç à escrivint versos cap al 1904. En 1909 fou corresponsal a 
Mal lo rca dc la revista Feminal, publicada c o m a suplement d'Ilustrada Catalana, on va 
treure algunes proses : Le papillan et le baurdon. Hosanna i Oli i olives.1 Arran d'una 
fallida e c o n ò m i c a familiar, c s va traslladar al pob le dc V a l l d e m o s s a , o n va c o n è i x e r 
l ' A r x i d u c Lluís S a l v a d o r i s'inspirà per escr iure el llibre dc relats i proses titulat 
Vaildeniassines ( 1 9 1 l } . 2 P o c abans dc publicar aquesl vo lum havia tret cn castellà una 
Cid a histórtea-descriptiva de Valldemosa y Miramar, que el 1915 va c s se r traduïda al 
francès, A mes d'escriure d o s drames, també va redactar ducs n o v e ! les, que han quedat 
inèdites: una cn català titulada Asprors i una altra cn castellà, Salve Regina. L'any 1923 
Valldemossines cs va tornar a editar al follctí del setmanari Sóller, que el 1928 publ icà 
altres textos breus dc la nostra escriptora. 1 
2. VALLDEMOSSINES 
Valldemossines va aparèixer a la Biblioteca Popular de L'Avenç l'any 1911. Segons 
Damià Fcrrà-Ponç, cl llibre és: un aplec de descripcions paisatgístiques, divagacions 
històriques i proses narratives. \ ...\ L·i timidesa de l'autora l'aboca a un sentimentalisme 
ensucrat i idealista en tes visions camperoles. És un pas endarrera respecte als esforços dels 
Aquest article fornia pan del treball ¡M narrativa tt Mtitltniu de 1900 a 1936, que va rebre un ajut dc la 
Insi¡lució de les Lletres Catatanes per a propostes d'investigació sobre moviments, obres i aulors de la 
literatura catalana contemporània en la convocatòria de I9H9. 
A Leminul va publicar els relats: i.e pupilltm el le bnurdtm, núm. 29 (29-Vlll-1909), p. 1214; Hosanna. 
núm. 36 (27-111-1910), j>. 17-19; i Oli i olives, núm. .17 [24-1V-1910), p. 12-13. Els dos darrers foren 
recollits a Vttlhlenwssines. 
Coloma ROSSELLÓ: Vulldemosines. Barcelona. Bihlioleca Popular de "L'Avenç". 1911 Cilam segons 
aquesta edició, tot indicant entre parènlesi cl nombre de la pïgina 
Es reediti Le pupiiUin et te hourttott i els relats Hettmt (De les mentones d'un prudent) i La tia Sonstiles 
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escriptors esmentats [Joan R o s s e l l ó de Son Forteza i Sa lvador G a l m c s ] . Això i la seva 
modesta qualitat ens expliquen l'oblit que ha caigut sobre aquesta escriptora.. .A Tanmateix 
no p o d e m estar totalment d 'acord amb aquestes informacions . En primer l loc , perquè l'obra 
de C o l o m a R o s s e l l ó c s contemporània dc la dc Joan R o s s e l l ó i d c Salvador Ga lmés i, per 
tant, no la p o d e m considerar un pas endarrera. En lot cas cs una obra menys reeixida, però 
que també intenta aportar algun clement nou a la nostra narrativa a partir d c la imitació del 
ruralismc tràgic que, a la manera de Víc to r Català, aleshores estava d c moda . En molts dels 
seus textos hi ha una vis ió de l'ésser humà i de les relacions personals n o gens idealitzades. 
Per altra part, la ideal i tzació cs produeix sobretot quan C o l o m a R o s s e l l ó cs refereix a la 
natura i, cn aquest sentit, s 'avança a la prosa paisatgística dc l 'Escola Mal lorquina , que 
dominarà els decennis següents. 
Valldemossines és dedicat a l 'Arx iduc Lluís Sa lvador . La dedica tòr ia palesa la 
necessi tat d 'expressar mit jançant la literatura Ics v i v è n c i e s del paisatge i del m ó n 
v a l l d e m o s s í , fet que a m b d ó s escriptors compar te ixen : Es impossible passar un any a 
Valldetnosa sense exterioritzar s'entusiasme que inspira sa grandiosidaf d'aquest país (p . 7 ) . 
La in t roducc ió del llibre c s força significativa: serveix per posar en relleu que cl lec tor hi 
trobarà aspectes desagradables, tal c o m marca la m o d a (...en algunes escenes m'he deixada 
ilanegar empesa per sa corrent actual.,.; p, 9 ) . Per a ixò subratlla que no està d 'acord amb Ics 
acc ions que fan els personatges i demana que cl lector discerneixi entre ella i c is seus relats: 
No me judiqueu pes meus escrits (p . 9 ) . Es tracta d'un advert iment fet per prudència, 
necessari sobretot pel fet d 'esser l'autora una dona , semblant a aquells a m b que V íc to r 
Català també just i f icava la seva obra. A i x í , cn el pròleg a Ombrívoles ( 1 9 0 4 ) l 'escriptora 
dc l'Escala excusava la cruesa dels seus relats per una tendència innata a mirar la realitat pe! 
costat negre i desagradable: 
El cor humit és com una casa a quatre vents: per tres hi dóna ara el sal, ara l'ombra, 
però el quart està reservat a t'ombra exclusivament. Els que guaiten pels primers 
veuen quadres ategratlors, sadotls de vida: no tenen laques fortes, perquè fins i tol 
tes notes fosques hi són assoteiades i calentes de les plenes resplaiuims. Mes, qui 
se'n va a guaitar pel darrer costat topa amb visions ombrívoles. d'ombra freda, 
verge de passats anorreaments [...] Jo. quan vaig començar a guaitar a través de 
mon cor tes coses del món. vaig ensopegar-me a fer dia per la quarta banda} 
I cn una carta a Joan Maragall el 19 d c febrer de 1903 Víc tor Català revelava que, en 
bona mesura, l 'origen de la seva creació radicava un instint de rebel·lia davant les injustícies 
dc la societat: Jo, de tots mos dolors, ne trec més vigoritzat un secret impuls dc protesta i 
més definida la tendència a l'acció enrunadora. que és potser lo que constitueix lo subsòl ele 
mon caràcter,^ 
La in t roducc ió d ' c l cmcn l s forts cn cl relat, tal c o m insinua C o l o m a R o s s e l l ó a la 
nota S'attiora an es lectors, potser també es pot deure al desig d'arribar a un públic més 
ampli , c o m és l 'acostumat a llegir les cròniques de successos dels diaris: S'ha d'escriure per 
lots es gusts, i desgraciadament si és fat. no sot agradar a sa majoria. Això no vol dir que 
sa sal que >y ha -u faci més mengtval ( p . 9 ) . N o o b l i d e m Ics re lac ions existents entre 
literatura i realitat cn bona part dels narradors de l 'època, des dc Narcís Ol ler fins a Víc to r 
Català mateixa. C o l o m a Rosse l ló subratlla que els personatges són totalment inventats, tol 
i que els l l o c s on s u c c e e i x l ' acc ió siguin reals, d c la qual c o s a cs pol dedui r una 
preeminència de l'ambient sobre els personatges que potser amaga un deix de determinisme. 
Damià R : K K A - P O N ( ; : "Els escriptors i cl turisme". Lluc. b<)7 (octubre 1971). 29-.lt). 
Víctor CATALÀ: "Als llegidors", pròleg a Ombrívoles dins Obres Completes, Barcelona. Editorial 
Selecta. 1972, 558. 
Víctor CATALÀ: "Epistolari" dins Obres Completes. 1988. 
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Finalment, assenyala que el seu llibre és una espècie dc catarsi que li ha servit per alliberar-
se de l s propis fantasmes: aquesi ¡libre! és fruit d'una nuda anyada, ha tengut grosses 
enconirudes; però ha estat una vàlvula que ha alleugeral es ceivetl de molla malura fp. 9 ) . 
E! v o l u m cons ta dc nou textos força diferents, fins i tot des del punt dc vista 
genèr ic . L 'únic que els dóna unitat és el l loc on transcorren o del qual parlen: el pob le i 
l'entorn de Va l ldemossa . L'element c o m ú més destacable és la fascinació pel paisatge. Però 
també s'hi obse rva un cert feminisme moderat, que defensa cl paper dc la dona dins la 
societat , lot i que n o qüest iona la superioritat soc ia l d c l ' home , indiscut ible en aquell 
temps. 
El pr imer reial, titulat Hosanna!, ens presenta d o s protagonis tes contraposats ; 
Catalina, j o v e bella que té v o c a c i ó religiosa, i Jordi, un pescador irreverent i ateu, per al 
qual no -y ha més Déu que la mar, es vi i ses doncs guapes (p . 11). Els personatges són 
mol t tòpics , gairebé c l ixés dc l 'època, i tant cl tema religiós corn l 'amorós hi són analitzats 
amb mol la superficialitat. Al final s 'observa la intenció morali tzadora de C o l o m a Rosse l ló , 
que li fa acabar la història feliçment: l 'amor salva Jordi de la mala vida. 
D'actualitat realment és un article sobre cl sojorn dc G c o r g c San d i C h o p in a 
Val ldemossa. La nostra narradora reconeix que Un hivern a Mallorca conté un fidel retrat del 
paisatge val ldemossí , però discrepa de la manera c o m Sand va presentar la gent del p o h l c . 
Per e x e m p l e , nega que els pagesos els robassin, c o s a que alr ihucix a la voluntat de 
l'escriptora francesa d c venjar-sc dc la freda acoll ida que els val ldemossins els dispensaren. 
Per aquest motiu recomana que ilegesquin sa novel·la [Un hivern a M a l l o r c a ] , però fent es 
sord, això és, passant per alt es poc favor que mos fa ( p . 2 1 ) . To t i a i x ò , cl tema li 
suggereix una descr ipc ió dels pagesos típica dels personatges modernistes: 
...en general són altius, inospitalaris. inimics dels senyors, que miren amb 
despreci, negant los totes ses facilitats d'ostatge; i. sots a bons preus i agraint sa 
grossa protecció que creuen dispensar, se poten senir d'ells. 
Es ver, també, que han visi gent de tota classe i van eseammais i recelosos (p. 25¬ 
2 6 ) . 
Benaja s'aire i es sot pretén esser una espècie de rondalla que hauríem dc relacionar 
a m b el decaden i i sme i cl s imbo l i sme . Una j o v e comtessa viu enclaustrada, sense poder 
sortir fora (és a dir. sense contacte amb la natura) a causa d'una malaltia que ha hcrctai dc sa 
mare. Hi ha el rcirat d'una societat aristocràtica, retratada a m b uns certs tons c o l o r d c rosa. 
Juniamcnt a m b els trets dccadent i s ies s 'observen algunes notes deterministes. La j o v e , 
vigilada constantment per la seva tia, aprofita un descuit, ocasional per un pctil accident del 
fill del jardiner, per escapar-se. S'endinsa cn la naiura, tot produint-sc una certa identificació 
a m b ella, però cs Iroba a m b un fet insòlit i cruel: una milana grosstssima. de béc afilat i 
arpes vinclades. que furiosa, famélica (p . 32) . inienta devorar un esbart dc pol ls i gallines. 
Ella defensa l'aviram i així prova que no cs cert que la seva vida sigui inútil. El conte tc, 
sens dubte, un ceri s imbo l i sme : la natura, lot i la seva cruesa, dóna forces exiraord in àries a 
qui hi està en con tac lc . És la font de la vida i la força de la llibertat. El c o n l c lambé podria 
interprelar-sc, des del pum de partida del feminisme, c o m una metàfora del valor de la dona 
cn la soc ic la l . 
Foc cot gat. (De Palma a Miramar) és un híbrid d'article de viatges i descr ipc ions 
historicopaisatgíst iques mesc lades a m b una història senl imcnial . Un matrimoni i els seus 
amics van d 'excurs ió a m b c o i x e d c Val ldemossa a Sóller . El irajecte dóna l loc a nombroses 
re fe rènc ies his tòr iques ( sobre to t dc personatges relacionats a m b V a l l d e m o s s a , c o m 
Jovc l l anos , C h o p i n i G c o r g c Sand, Ramon Llull, Santa Catalina T o m à s , Nicolau Calafat, 
e t c . ) i a d e s c r i p c i o n s paisatgís t iques, que c s desenrot l len paral · lelament a la trama 
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sentimental , t a m p o c n o exempta d'un cert mora l i sme . L ' excu r s ió c s transforma en una 
excusa per a les c o n f i d è n c i e s entre les protagonistes, tot tractant el tema d c la felicitat 
con juga] i de l ' educac ió dels Tills. Aix í , s'hi pot observar una certa nota feminista en criticar 
l ' educació i el tracte diferents que reben els bornes i Ics doncs per part dels parcs: 
Quan jo sent sa meva germana que's queixa perquè es seu Jaume es un poc cap 
lleuger, un calavera, com diu ella, i que na Dolares és massa tímida, despresa de sa 
familia... poc carinyosa... va ja, m'indigna! Per què ha don al lama lliberta! un es 
seu fii i i rac tal as mateix temps amb tant de rigor? Per què ha tengut Sempre 
allunyada a sa seva fia. permetent que rebés es mimos i carícies de ses monges 
amb més profusió que ses seves? Que vengui a queixar-se a mi de s'ipocresia de sa 
nina, i des seus temors de veure-la tancada dins un convent... No u farà, no: té por 
que li canti ses veritats» (p . 4 5 ) . 
Justicia del ce! i Justícia de la terra són els textos que a m b més propietat poden 
cons ide ra r - s e relats i e l s que més fàci lment cs poden re lac ionar a m b c l rural ismc 
modernista. Es troben cn un estil moll proper al d c la narrativa de l 'època, caracteritzat per 
personatges i a cc ions tràgiques, que aleshores sovint cs designava c o m a drames rurals, tol 
adoptant cl títol del primer vo lum dc contes dc V í c t o r Català. Es pot considerar que un i 
altre són les dues cares d'una mateix moneda , j a que proven la tesi dc la incapacitat dc la 
justícia humana enfront dc la dc Déu. 
Al primer, Justícia del cel, Pcretona. una dona dc quaranta anys, cs casa a m b Joan, 
un americano que resulta esser un pcrdul, i lenen un fill malaltís. Joan s 'associa amb un 
marxant per robar cn una possess ió , mentre fan creure que han anat a pescar. Després dc 
come t re el robatori, el marxant assassina Joan i fuig, sense que la just ícia sigui capaç dc 
relacionar a m b d ó s l'ets. Quan cl fill és major, cs l loga a la possess ió on cl seu parc havia 
robat. A l l í s 'enamora dc Margalida i fins i tol lloen la pobresa que els ha permès conè ixe r -
se. Un dia els arriba una capsa a m b els diners del robatori, enviada per l'assassí que sc n'ha 
penedit p o c abans de morir . Un paisatge agrest i convu l s , animal per una força c ò s m i c a 
indomable per l 'home, serveix de marc idoni a la violència dels personatges: 
Tota aquesta cosla és brava, amb cada timba que cslaia i penval que escarrufa. 
Aha'tx la mar fa remor poruga, aixecant sabonera amb força brutal: bramula furiosa 
per entre fantàstiques coves, caus misteriosos de monstres marins. 
Aquell vespre es mestral l'a vici ul surada de lat manera, que ses ones. toies 
caragolant-se, s'empenvien unes amh altres, disputant-se s'arribada per brufar ses 
barraques des pescadors com injuriosa venjança per veure-se molt sovint 
dominades per ells, robant-li de dins son insondable fons es pacífics habitants" 
(p . 5 1 ) . 
Justícia de lo terra cs troba en una línia scmhlant, però encara, pel seu final negatiu, 
accentua els tons negres i el to tràgic. La senyora Rita, una vella avara i dolenta, lé c o m a 
acompanyant Ca loña , Tilla de M a d ò Ravell i del sen Gui l l em, que cs queda a m b ella també 
durant les niïs. Els parcs pretenen que en morir la senyora faci hereva la seva filla. Pere 
Jaume, un j o v e que fa d 'horiolà en casa dc la senyora Rita, pretén aconsegui r l 'amor dc 
Caloña. El parc dec ide ix robar a la vella. Però, quan entra d'amagat a la casa, la senyora sc 
n 'adona i fa jeure al seu llit Ca loña , menire ella s 'amaga. A les fosques el sen Gui l l em 
o f e g a la seva filla, lot creient que és la vella. Després , quan és interrogat per la pol ic ia , 
dóna la culpa a Pere Jaume, però aquest prova la seva innocència . Al final acaben cul panl 
un pobre baldat, que és del tot innocent. L'argument i cl to és força páreseut al dels drames 
rurals de Víc to r Caíala i, fins i tol, hi podr íem trobar una certa semblança entre aquest relat 
i cl titulat Parricidi dc Caires vius: cn a m b d ó s reials cs produeix l'assassinal d'una dona i 
se'n culpa un innocent , pe rò al conte de V í c i o r Caíala hi ha un aprofundiment p s i c o l ò g i c 
que no lé cl d c C o l o m a Rosse l l ó . 
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En Una escapatòria C o l o m a Rossc l ió ens mostra la natura c o m q u e l c o m misteriós i 
salvatge, impress ió que tan sols cs fruií dc la imaginac ió de la protagonista, una malalta 
que tc prohibit sortir dc casa. Es iracta d'una prosa breu, de caràcter descriptiu, amb un 
argument mol t minso . La narradora-protagonista s 'escapa i arriba fins al c emcn lc r i , on 
iroba un personatge misteriós', una dona molt pobra, a qui la narradora ajuda. Quan torna a 
casa cl mani la renya per la imprudència comesa . I:lla escriu l'aventura i, en llegir-la 
l 'espòs, la perdona. 
Tríptic consta cn realitat de tres històrics diferents, que icncn c o m a nexe c o m ú el 
paisatge de Val ldemossa i l'interès dc la narradora per descobrir-ne els secrets. Es divideix en 
quatre parts: Vers ei cel, descr ipc ió paisatgística, en què identifica natura i idcalilal; Pagesa, 
una rondalla dc lo facec iós narrada per un pagès i que tc c o m a protagonista cl rei Sanç ; 
Mística, història d'un ermità que resistia.Ics temptacions del d iable; i Profana, història 
sentimental que condueix un dels personaigcs a l'assassinat. La desc r ipc ió idíl·lica del poble 
de Deià i dels seus habitants respon a la idealització del paisatge mallorquí, al lòpic de Villa 
daurada, tan fressat per la nostra prosa d'abans dc la Guerra civi l : 
Deià! ¡ Poblet encantador, admiració de louristes, tema de pintors, inspiració de 
poetes! Vertader betlemc! de Nadal rodetjat de montan yes atrevides, comellars 
plens d'ombra, orts regadius, vegetació esplendida. 
No té carrers ni places: fondais i turons estan brufats de noies blanques i 
rogenques, albercs de ntstics pagesos, d'agradoses alióles de cutis transparent i 
uis somniadors, 
L'igiesia corona una altura central. Es campanar fa guardia a s'umil cementen de sa 
vila petita, però gran en magnificencia, ermosa, suggestiva, regina adornada 
d'esmaragda en garlandes de pomposes parres, fiairoses llimoneres, oliveres que 
's vinclen en convulsions d'agonia de condemnat, fruiters fecons nodrits des 
reguero de plata que kramula i fa evolucions per dins basses, siquis, solcs 
d'orloliça, i per fi se perd fent remor llunyana, omplint es torrent de blanca 
escuma dins la mar blava que llepa sa cala encantada, de transparències sublims; 
problema difícil per sa ¡¡alela de tants i tants d'artistes que han anal a descobrir es 
sec rel d'aquella misteriosa recomida. 
Sa vista no 's cansa de contemplar bellesa tanta, i amb pena s'aparia des mirador 
per seguir es camí» (p . 77 ) . 
La narradora se sent impotent a l'hora dc transmetre als lectors ta bel lesa d'aquest 
entorn natural, per a la qual cosa caldria esser una d'aquelles plomes muiades dins un tinter 
que rebossi inspiració sublim! Per a ella, 7V;r és poc per ponderar sa magnificencia de sa 
miranda!, per fer veure sa transparencia d'aquelles aigos, d'aquell cel tant blau, mirai de la 
mar, des pins vellutats que s'inclinen fent cerimoniosa reverencia vers et Medi terra 
immens... { p . 8 7 ) . 
Finalment, Oli i olives, cl darrer dels textos de Vatldemossines, és una prosa que 
descriu el p rocés de fabricació de l'oli i la recollida de les o l ives , amb els c lements humans 
i culturals que l 'envolten. De Tet, cs un text que lé ben p o c cn c o m ú amb la narrativa. 
3. Conclusió 
En conjunt, l 'obra de C o l o m a Rosse l ló paleix una sèrie de mancances que cn bona 
mesura expl iquen l 'excàs ressò que la seva obra ha tengut. El llenguatge usat, sobretot cn 
els d i à l e g s , és sov in t massa vulgar , e x c e s s i v a m e n t c o l · l o q u i a l i d ia lec ta l , mancat 
d 'e legància i narrativament p o c ef icaç . A més, sovint li falla la claredat en l ' expos ic ió . Els 
personatges , tot i que estan cn una línia moll propera a la del ruralismc modernista, són 
d'una sola peça i queden p o c matisals ps ico lògicament . Sovint exagera el lot popular cn els 
soh rcnoms dels personatges i en els seus diàlegs. T a m p o c la cons t rucc ió del rclai no sol 
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esser gaire correcta , encara que cn algun m o m e n t assaja lècniques d'un ceri interès, que 
escapen de la s imple narració cn tercera persona. T o l a ixò , a mes de !a p o c a continuïtat dc 
la seva obra i dc l 'escàs ressò que a la M a l l o r c a d 'aleshores tenia la literatura escrita per 
dones , exp l ica que la seva obra avui estigui quasi totalment oblidada. 
R E S U M 
Coloma Rosselló i Miralles (Palma, 1875-1955) fue una escritora mallorquina 
que e n ! 9 l l publicó Valldemossines. Libro de relatos breves inspirados en el 
paisaje y la gente de Valldemosa. En este artículo es analizado subrayando las 
elaciones que se observan con el ruralismo trágico de Víc lor Caíala y los 
paralelismos con la Escola Mallorquina. 
A B S T R A C T 
Coloma Rosselló i Miralles (Palma, 1875-1955) was a majorcan wriier, who 
published Valldemossines in 1911. This book of short stories was inspired by 
the couniryside and the people of Valldemossa. This article analyses this book 
and sludies similaritics o! "tràgic ruralismc" of Víctor Caíala and Ihe "Escola 
Mallorquina". 
